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однією із загальних рис процесів інтернаціоналізації та глоба-
лізації світового господарства. 
Ринок послуг в Україні не настільки розвинутий, як у пост-
індустріальних країнах. Ряд чинників стає на заваді розвитку 
вітчизняного ринку послуг. Серед основних: не достатньо роз-
винута інфраструктура ринку, екологічні та економічні проб-
леми, нестабільне політичне становище тощо. Водночас 
останнім часом збільшується частка таких послуг, як різно-
манітні бізнес-послуги, послуги зв’язку, туристичні послуги, 
освітні та ін. Але для ефективного функціонування та розвитку 
сфери послуг в Україні дуже важливою є підтримка з боку 
держави, уряду та місцевих органів влади, що повинні забезпе-
чувати постійний зв’язок сфери виробництва зі сферою послуг. 
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Процес ідентифікації хімічної продукції є основним етапом 
забезпечення її безпечності. Підтвердження хімічного складу 
хімічної продукції, в тому числі й емалей, є необхідним проце-
сом для правильної класифікації, марковання і розробки 
експлуатаційних документів. Ідентифікація продукції [1–2], що 
знаходиться на ринку, має першочергове значення, адже без неї 
неможливо встановити певні вимоги на продукцію, в тому числі 
й наведені у стандартах [3]. 
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Аналізуючи публікацій [1–2], встановлено, що під час іденти-
фікації хімічної продукції, зокрема емалей, можна виділити 
п’ять етапів. Перший етап [1] передбачає використання іденти-
фікації продукції для встановлення відповідності між самою 
продукцією та вимогами встановленими у нормативних доку-
ментах (НД). На цьому етапі ідентифікація проводиться на рівні 
хімічного складу продукції, призначення продукції, тощо. На 
першому етапі ідентифікації необхідно співставити об’єкт іден-
тифікації з:  
 відомим об’єктом дослідження, а саме описом продукції у 
технічних документах,  
 номером речовин у реєстрі хімічної реферативної служби 
американської хімічної спільноти (номер CAS) або європей-
ського хімічного агентства (номер ЄС). 
Другий етап ідентифікації полягає у віднесенні зразка до 
певного виду продукції (або партії) [1]. Позитивний результат 
ідентифікації на даному етапі дозволить розповсюдити відповід-
ність (або невідповідність) вимогам зразка, який досліджувався, 
безпосередньо на всю партію або зразок. На другому етапі 
ідентифікації використовуються критерії:  
 номер партії; 
 дані про відбір проб; 
 відомості про однорідність продукції.  
Для проведення ідентифікації, на третьому етапі, необхідно 
обрати критерії ідентифікації:  
 найменування або кодове позначення (номер CAS, та/або 
ЄС), хімічний склад або структуру;  
 спосіб отримання;  
 походження (хімічна природа), спосіб використання [1]. 
На четвертому етапі, необхідно обрати показники ідентифі-
кації, наприклад, для емалей виділяють [3]: 
 умовну в’язкість; 
 масову частку нелетких речовин; 
 зовнішній вид покриття, адгезію.  
На п’ятому етапі, для встановлення значення показників 
ідентифікації обирають методи ідентифікації. 
Встановлено, що на даний час проблема ідентифікації хіміч-
ної продукції є актуальною й складною, вирішення якої потре-
бує застосування комплексного підходу [2] щодо структуру-
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вання наявної інформації та інформаційних ресурсів; впорядку-
вання, удосконалення й розвитку нормативно-методичних, лабо-
раторних та інформаційних ресурсів. Доцільним [2] є розробка 
стандартів на сучасні методи ідентифікації продукції: спект-
ральні (оптичні), електрохімічні, хроматографічні, радіометрич-
ні, масспектрометричні, які передбачають застосування сучас-
ного вимірювального обладнання та засобів вимірювальної 
техніки.  
Таким чином, враховуючи невирішені проблеми іденти-
фікації хімічної продукції, нами заплановано: 
 проведення підбору та систематизації засобів іденти-
фікації емалей; 
 розробка класифікації емалей для цілей ідентифікації; 
 створення баз даних для ідентифікації емалей; 
 удосконалення та розробка експрес-методів ідентифікації 
емалей; 
 удосконалення методик ідентифікації емалей. 
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